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枷4δartssuchasα 謝 ∂δ 合 気 道,舵 刀∂δ 剣 道,訥 δ7吻'∫ 舵 即 δ 少 林 寺 拳 法,ηog∫ ηα'α















































well一 ㎞ownfbrhisprowessinthemartialarts,especially舵 吻 醜 剣 術.HewasaMaster
Instructor(5励 卿 師 範)inTsudaIchiden-ryU津田 一 伝 流 ,anof柚ootoftheAsayama















































hewasabletorepatriatetoJapan.Hestatesinhisbook研∂劭5乃 δ7吻 「議 躍 ρδ 秘 伝 少













































D6shintochangethegroup'snametoKong6ZenS6honzanSh6rirU●i金剛 禅 総 本 山 少
林 寺.121nl963,theJapanSh6rirjiKemp6Federationwasestablished(ShadanH司in
NihonSh6rirU'iKemp6Renmei社団 法 人 少 林 寺 拳 法 連 盟),andisnowre免rredtoasthe
Sh6rirjiKemp6FederationFoundation(ZaidanHqiinSh6rirjiKemp6Renmei財団 法 人
少 林 寺 拳 法 連 盟)Inl974,theWorldSh6rirjiKemp60rganization(WSKO)wasalso







α α7αc'6ア醜'c∫ ρ〆ShOrinjiKemp6・Firstly,thetechniquesof訥δ吻1ノ ん卿 ρδcanbe
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nationaltoumaments.In1985,a2000m2CentralFederationD句'6wascompletednear
Jakarta.



















































Whatthenwasconsideredtobethemostimportantaspectof3乃δ吻'∫ κ 例 ρδ?One
thingthatisinaccordancewithJapanese砌δno㎜sistheemphasisplacedonetique杭e.
Etique杭eandrespect飴rone'sopponentfb㎜sthephilosophicalb3sis鉤rallわ緬a貢s,



























go3訪 δ一厂ε'合 掌 礼.Thisisthe訥 δガη1"舵 麗 ρδgreetinginwhichtheleftandrightpalms
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Omoto-ky6大 本 教fbundedbyDeguchiNao出 口 な おandDeguchiOnisaburo出 口 王 仁 三 郎 .
TheOmoto-ky6playedanimportantroleinthel漉ofUeshibaMorihei植芝 盛 平 ,thefbunderof
o'ん'∂δ.ThereisarumourthatS6D6shinandUeshibaMoriheimetinManchuria.Alsoofsigni且一






13"翫 肋 肋wα ノ'加 η03痂owo3θo,η α初 肋wα 勧oη05痂 α1〃α5εo."半 ば は 自 己 の 幸 せ を 、半 ば
は 人 の 幸 せ を(S6D6shin(1963)).
14自 己 確 立
15自 他 共 楽
50 AlexanderC.BENNETTandDuncanR.MARK
16拳 禅 一 如
17.力 愛 不 二
18剛 柔 一 体
19Therearereputedly24,000activepractitioners血Indonesia。Itisplausiblethatthefiguresar6
i皿atedsomewhatanditisdi伍culttodiscemaccuraten㎜bers.Itishighlylikelythatthedispa的
inmembershipisnotas餌eatasthesen㎜berssuggestanditisalsopossiblethatIndonesiahas
moreactivemembersthaninJapan.
20http://www.shori切ikempo.orjp/wsko/wh-wsko/fbderation/indonesian.htmI
